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RINGKASAN 
 
DEA FAIZAL NOVALABRYA. 2018. 23010111140252. Pengaruh 
Pemeliharaan pada Kepadatan Kandang yang Berbeda terhadap Kadar Sel Darah 
Putih Ayam Broiler (Pembimbing :UMIYATI ATMOMARSONO dan 
SUGIHARTO). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepadatan kandang 
yang sesuai untuk pertumbuhan tanpa mengganggu dan mempengaruhi kadar sel 
darah putih pada ayam broiler. Penelitian dilaksanakan pada bulan April - Juni 
2017 di kandang Laboratorium Produksi Ternak Unggas, Fakultas Peternakan dan 
Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. Analisis kadar leukosit, kadar 
eusinofil dan kadar limfosit  dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik, Fakultas 
Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
Materi yang digunakan dalam penelitian adalah ayam broiler unsexed 
sejumlah 280 ekor berumur 2 minggu dengan bobot badan 298,37±23,33 gram 
(CV = 7,81%)  dipelihara pada kandang berukuran 1 x 1 m sebanyak 20 petak. 
Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dengan 5 
ulangan. adapun perlakuan yang diterapkan yaitu T1 (kepadatan kandang 8 
ekor/m
2
), T2 (kepadatan kandang 12 ekor/m
2
), T3 (kepadatan kandang 16 
ekor/m
2
) dan T4 (kepadatan kandang 20 ekor/m
2
). Parameter yang diukur dalam 
penelitian ini adalah kadar leukosit, eosinofil dan limfosit dalam sel darah putih 
ayam broiler. Data yang diperoleh diolah secara statistik berdasarkan analisis 
ragam. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan kandang kadar leukosit 
darah pada T3 dan T4 nyata lebih tinggi dibanding T1 dan T2 (P < 0,05). Leukosit 
pada T4 signifikan lebih tinggi dibanding T3 (P < 0,05). Tidak terdapat  
perbedaan yang nyata antara pengaruh perlakuan terhadap kadar eusinofil dan 
kadar limfosit. 
 Simpulan kepadatan kandang pada 20 ekor/m
2
menyebabkan stres pada 
ayam yang di indikasikan oleh peningkatan kadar leukosit pada ayam broiler 
dapat dilihat dari jumlah leukosit meningkat 22x10
3
/mldibandingkan dengan 
jumlah leukosit normal yaitu 12-30x10
3
/ml. 
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KATA PENGANTAR 
Kepadatan kandang merupakan salah satu faktor penting dalam 
pemeliharaan ayam broiler. Penelitian kepadatan kandang yang berbeda dengan 
harapan dapat memberi pengaruh positif terhadap kesehatan ayam broiler. 
Berdasarkan alasan ini dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeliharaan 
Pada Kepadatan Kandang Yang Berbeda Terhadap Kadar Sel Darah Putih Ayam 
Broiler”. 
Atas kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi, penulis memanjatkan 
puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
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kesabarannya selama pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan skripsi. 
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Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Teysar Adi Sarjana, S.Pt., M.Si. Ph.D. 
selaku panitia ujian atas evaluasi dan saran sehingga penulis mendapatkan ilmu 
yang lebih luas lagi. Penulis sampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Umiyati 
Atmomarsono. selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan, semangat dan 
petuah selama perkuliahan, kepada Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian 
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